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は じ め に1830
年 代 後 半 に お け る イ ギ リ ス の 社 会 情 勢 は 国 民 に と っ て 決 し て 良 い も の
で は な か っ た 。 農 業 状 況 は 悪 く 小 麦 の 価 格 は 第1 表 の ご と く 高 騰 を 示 し,183f5
年 か らl839 年 に か け て1.8 倍 に か 。 た 。 産 業 界 に お い てi 、18.Sfi年 含 で ぱ 順=w
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第1 表 小 麦 の 年 平 均 価 格













第2 表 イギリスの輸 出入
(単位 千ポンド)
年 度
輸 入 輸 出 レ





































で あ る 。1836 年 のLondon 反 穀 物 法 協 会 の 誕 生 は ，そ の 後 の 躍 進 は な か っ た
が,1838 年 に は,Manchester で 反 穀 物 法 協 会 が 組 織 さ れ ，:活 動 が 展 開 さ れ
て い っ た の で あ る 。 本 稿 に お い て は,Manchester 反 穀 物 法 協 会 の 運 動 の そ
の 後 に 焦 点 を あ て ， 反 穀 物 法 同 盟 に 移 行 す る き っ か け と な る1839 年1 月 の 大
集 会 ま で の 過 程 を 明 ら か に し た い 。
。 ■・I 。 ・ － 。 ・
1. 商業会議所総会と内部矛盾
1838年9 月24 日,YorkHotel にてManchester 反穀物法協会が成立して
以来，自由貿易運動の推進者たちは積極的に活動を開始した。具体的な運動
として，自由貿易思想を高揚するためのキャンペーンの展開で，巡回演説形






















とす る外 部 の圧 力 が 商 業 会 議 所 に 影 響 を 与 え た の で あ っ た。 要 求 書 は 次 め183
）





































































この集会が 世間 の注 目を 集め， 会議 の一 巡の経過が， 大変長 きにわた ってManchesterSaturday'sPaper
に掲載 され， 更にLondonDailyPapers に転
載 され，そ の成 り行 きを め ぐうて翌週 の商業 会議所総 会 が国民 の話題 となっ
た。
先週 より一 層多 くの参 加者を集 めて12 月20 日に商業 会 議所 総 会が 再開さ れ
た。この7 日間 の休会 の間にR.Cobden,HenryAshworth,JohnBenia-minSmith
らは，「外 国穀 物ならびにそ の他 の外 国商品 の輸 入に 関す るすべ
て の現存す る法律 の廃止 と，産業 雇用 なら びに資本に対 す る制 限を 除去 す る
ための， 現存 す るすべ ての障害 のmi
§
」を 目的 とし た請 願 書を 作 成 し,G.w.Wood
のそ れに対 抗し た。 ふた たび5 時間 以上 の長 きにわ た り討 論が な
された結果,Cobden に よって提出された請 願書は圧 倒的 大多 数で採 決さ れ7)
だ。今後 の反 穀物 法協 会 の統一 された運動 方針 の基盤 と な るも のとし て重 要






















と の 有 益 な る 貿 易 の 減 少 を 残 念 に 思 う 次 第 で す 。 ま た 戦 争 の 終 了 以 来 ，
人 口 の 大 幅 増 大 に も か か わ ら ず √ 輸 出 額 は 実 際 戦 後 の 初 め の5 年 間 よ り
も ， 最 近 の5 年 間 の 方 が 減 少 し て お り ま す 。・ そ し て わ れ わ れ 職 人 労 働 の
大 多 数 が 含 ま れ て い る す べ て の 輸 出 商 品 の 需 要 は 減 少 の 一 途 を 続 け て い
…
…… る ¬
方 ， 原 材 料 の 輸 出 は 急 速 に 増 大 七 て い ま す





－ 。 ヨ ー ロ ッ パ 大 。陸 の い く つ か の 国 は 自 分 達 の 消 費 の た め に 十 分 な 製 品 を
生 産 す る ば か り で な く ， 上 手 に 中 立 の 外 国 市 場 で わ れ わ れ ・と 競 争 し て い
ま す 。 数 あ る 例 の 中 で ， 外 国 の 綿 織 物 製 造 業 の 恐 る べ き 発 展 を 示 す も の
鴎 ， よ り 安 い 価 格 で 製 造 し て い るSaxsony （ ド イ ツ の 南 部 地 方 ） の 木 綿 靴
下 で あ り ， こ の 国 の 千 倍 近 く の 輸 出 を 行 な
っ て い ま す 。
サ ク ソ ン 人 は 毎
年 ア メ リ カ 合 衆 阪 の み に 輸 出 を し て い る が ， 輸 出 量 は イ ギ リ ス か ら の 全
世 界 へ の 輸 出 量 に 匹 敵 す る 。 そ し て イ ギ リ ス 綿 糸 で 製 造 さ れ て い る サ ク
ソ ン 製 の 靴 下 は20 パ ー セ ン ト の 関 税 を 支 払 っ た 後 ， こ の 国 に 輸 入 さ れ ，
わ が 製 造 業 者 が 生 産 す る よ り も 安 い 価 格 で ， 国 内 消 費 の た め に 販 売 さ れ9)
て い る と い う 一 層 重 要 な 事 実 を 挙 げ て お き ま す 。
－
。 ヨ ー ロ ッ パ
大 陸 の 製 造 業 の 急 速 な 発 展 は 次 の 事 実 が よ り 明 確 に 証 明 し
て い る 。 十
木 綿 ， 亜 麻 ， 羊 毛 を 紡 い で 織 る あ ら ゆ る 種 類 の 機 械 を 作 製 す る た め の
工 場 が ヨ ーg
ツ パ の
す べ て の 大 都 市 の 近 郊 に 最 近 建 設 さ れ て い る 。 そ こ
で は イ ギV 不 の 熟 練 工 が 目 下 ， 機 械 を 製 作 す る た め に ， そ の 国 の 機 械 工
に 教 育 す る た め に ， 雇 用 さ れ て い ま す 。 そ し て 同 じ 貴 重 な 熟 練 工 が 外 国
で 同 様 の 仕 事 に 着 手 す る た め,Manchester やLeeds やBirmingham の
工 場 を 止 め な い で 一 週 間 が 過 ぎ る こ と は あ り ま せ ん 。
一 。 わ れ わ れ が こ れ ま で 比 類 無 き 道 路 √ 運 河 を 所 有 し て い る と い う 優 越 感
は こ の 国 に お い て も は や 特 有 な も の で は な く な り ま し た 。 鉄 道 ぱ イ ン ク
ラ ン ド よ り も 低 い 費 用 で ヨ ー ロ ッ パ の す べ て の 国 と ア メ リ カ 合 衆 国 で 大
い に 発 展 し て い る 。 一 方 国 内 に 有 利 な 投 資 が 欠 乏 し て い る た め に ， 資 本
は 外 国 で 使 用 さ れ る こ と を 常 に 求 め て い ま す 。 そ し て こ の よ う な 大 な
る 供 給 不 足 の も と で わ れ わ れ の 競 争 相 手 は か ね て か ら 努 力 し て き ま し
だ 。・ ・ ・ ・ 。・・ ・ ＼
－
。
わ が 製 造 業 の 安 寧 な る 繁 栄 に と っ て,/ 最 大 限 の 警 告 が 予 想 さ れ る 事 実
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に， わ が 名 誉 あ る議 会 の 配 慮 を 促 す 一 方， 我 々請 願 者 は 熱 心 に 次 の こ と
を 知 ら せ て も知 ら せ 過 ぎ る こ と は あ り ま せ ん。 ‥
諸 弊 害 がわ れ わ れ の 不 得 策 で 不 公 平 な 法 律に よ っ て 引 き 起 こ さ れ て お




外 国の 競 争 者 が彼 ら の 食 料 をこ の市 場 で 売。ら
‥れ て いjる一一2
分 のくL の 価 格 で 購 入 す る こ と を 可 能 な らし め て お り ます 。 そし てあ れら
れ請 願 者 は ， 穀 物 並 びに す べ て の 外 国 商 品 の 輸 入に 関 す る現 存 の あ ら ゆ
る保 護 関 税 の適 時 の 廃 止 に よ り儲 弊 害 が 阻 止 され ない な ら， こ の よ うな
状 況 は 結 局， わ が 製 造 工 業 を 他 国 や 競 争 国 に 譲 渡し なけ れ ば な ら な い
とい う事 態 の 始 ま りで あ り， こ れ は 重 大 な 断 罪 で あ る こ とを 宣 言 し ま
す。 ニ ‥
一 。 以 上 の よ うな憂 慮 に 深 い 感 銘 を 受 け た わ が請 願 者 は こ れに 対 し 無 関 心
を 装 え な いし ， ま た わ が 名 誉 あ る議 会 に 民 衆を 取 り巻 く危 険 な状 態 を 隠
蔽 す る こ と も で き ませ ん。 民 衆 の 日 々 の生 活 は 綿 織 物 貿 易 の 繁 栄 に 依 存
し て お り ます。 す で に 民 衆 は 食 料 の 要 求 運 動 を 起 こし て い ます。 興 奮 し
てい る 激 情 を 和 ら げ るた め に ， 思 慮 あ る 行 動 √ 同 情， そし て 妥 当 な政 策
が 大 い に 必要 とさ れ て お ヶ ます 。 さ も なけ れ ば 不 幸 な 結果 が 生 じ る か も
ト し れ ませ ん。 確立 さ れ た 国 家 制 度 ぺ の人 々 の 誠 実 な る 愛 着 の 存 続 は， ほ
かに ど の よ うな基 盤 が あ っ で も， 普 遍 的 公 平 が な け れ ば 決 し て 永久 に 保
証 す る こ とは で き ま せ ん。 自 由 に 労 働 の結 果 を 他 人 の 生 産 物 と 交 換 す る
た めに ， 誰 もが 譲 渡 で き な い 権 利 で あ る こ れ ら 不 滅 の 原 則 め1 づ を 持 ち 。
そし て 腐 敗 し た ， 正 当 と 認 め ら れ な い ほ か の す べ て の 階 級 を 犠 牲 に し て。
社 会 の一 部 を 保 護 す る 慣 習 を 維 持 し な が ら ， わ が 請 願 者 は 名 誉 あ る渡 会
に ， 外 国 穀 物 や 他 の外 国 商 品 の 輸 入 に 関 す る現 存 の す べ て の法 律 の廃 止，
なら びに 無 制 限 な る産 業 雇 用 と資 本 の 使 用 に 対 す る現 存 の す べ て の 障害
を除 去 す る こ とに よ っ て ， 自 由 貿 易 の 真 に 平 和 な 原 則石 ， 農業, 犬製 造 業





1. 原材料 の流 出2.
技 術 流出3.
資 本 流出
これら3 点 に より， ヨ ーロッパ諸国 がそ れぞ れ の工 業 を 発展 させ イギ リス
の国 外市場を 奪う と‥い 。う脅 威論の展 開 であ るー。。まず 第↓ に,‥イ ギL ス綿糸 が
ド イツに輸 出 され， そこで綿織物に 加工 される。 た だち に これは イギ リス綿
織物 の輸出 減少を 物語 り， 海外 市場の喪失 とい う結果を 招 く。 また低 価格 で
イギリス国 内に輸 入さ れるため 国内市場を圧 迫す る。 そし てこ れら のことか
ら， イギ リス綿 織物に対す る需要が 減少し ，利潤 率 の低下 ，低 賃金， そし て
失業 問題 が生 じ るこ とを示 唆し てい る。 第2 に， イギ リ ス熟 練労働 の流出が
外国産業 資 本の生 産 庖向上に 貢献し てい る反面， 国 内産業 に おけ る操業 停止
問 題に まで発 展し てい るのであ り， 第3 に不 況に よる資 本 の循環が停 滞し ，
過剰資 本が外 国に 流れ， 外国産 業資 本の発展を 援助し て い る。 これら が イギ
リスの工業 化 の促 進を 妨害し てい る原 因 であ る， と い う の がManchesterschool
の論 法であ った。 ゆえ に イギ リス資本主義 の一 層 の発展 は イギ リス綿
織物 と外 国 穀物 の自由 な交 換に よりもたら される と結論 づけ ら れる。
この結果， 多 くの穏健派 の理事 が徹底的 自由貿 易主義 者らに よって 罷免 さ
れ,J.B.Smith が評 議会 メン バーに就任し た。 こ れら の出来 事は今後0 自
由貿 易運 動に ， 意思を統一し ， 同一 目的に 邁進す るとい う点 で多 大な利益を












法 運動の全体会議を 開 くことに 決定し た のであった。 こ の ような 出来 事 が刺
激 となり年 末から年始 に かけ て各地 に協 会が 結成 され,Leeds 協会,Liver-pool
協会,Blackburn 協会,Bradford 協会,Huddersffield 協会,Preston12)
協 会 が名乗 りをあげた。 全国 大会へ の招 待状 はこれら の協会を はじめ とす る
す べ ての地 方協会,……一国会 議員。 穀物一法 廃止を 支持す る重要人 物に 送ら れたo ・
2. 反穀物法協会全国大会の開催

































ら，妨ぐことのできない危険にさらされるとい う=こ とを， 厳粛に確信し
た。』 △







- 寄 付 金 授 受 の た め に 次 の 諸 氏 が 財 務 委 員 会 を 構 成 す る 。f












そし て こ れ ま で の寄 付 金 が1,950 ポ ン ド蒐 集 さ れ た こ とが 報 告 された 。19)1
月19 日に は2,155 ポ ン ド の追 加 寄 付 が 発 表 さ れ ， 寄 付 金 制 度 開 始 か ら4,105
ポ ン ドが 集 ま り，2 月9 日 まで の1 ヶ 月 間 で は じ つ に 計6,136 ：ポy ド20)lO
シ リン グに 達し た。
し
ニ
こ の よ うに 運 動 は1838 年 の終 りか ら1839 年 初 め に か け て 順 調 に 進 行 悩Manchester
の 自 由貿 易 主 義 者 は 各 種 の 地 方 団 体 を 上 手 に 導 い て い る。ご卜こ れ
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ら の 局面 に 不 満 を 唱 え る 者 は な か った 。そ れ ら の効 果 の 現 わ れ とし て,1839
年 の初 め にScotland の新 聞,theScotchReformers'Gazette も反 穀 物 法 問21)






























ち 餓 死 の 危 険 に さら さ れ て い る。 そし て ま た多 くの も のが 飢 餓 に た お れ る の
で あ る。 労 働 者 の 住 宅 は ， 一 般 に ， 配 置 が 悪 ぐ， 建 築 は まず く， 手 入 れ も と
ど か ず ， 通 具 は よ く な く， じ め じ め し て お り， 健 康 に 悪 い。 住 人 たち は 小 部
屋 に お し こ め ら れ て お り， た い て い の ば あ い ， 少 な く と も一 宗 族 が一 室 に 眠
る ので あ る 。……住・宅。の。内。音5。め一施 設辻 貧弱 亙 も‥ので あ‥る が
い
そ れ に 奄 さ まざ まな
段 階 が あ っ て， 必 要 欠 くべ か ら ざ る家 具 す ら ぜ ん ぜ ん な い とい う状 態 もあ る。
労 働 者 の 衣 服 は平 均 し て み れ ば や は り同 じ く 貧 弱 であ っ て， 大 多 数 の人 々は
ぼ ろ を 身 に ま と っ て い る。 食 物 は 概 し て 粗 末 で ， ほ と ん ど食 べ る こ と もで き
な い こ と がし ばし ば あ る。 少 な く と も と き ど き は 量 が足 りな い こ と が多 い。27)
そ こ で ， 極端 な ばあ い に は 餓死 す る とい うこ とに もな る ので あ る。
こ の 時 期 の 労 働 者 階 級 が ， と く に 都 市 域 に お い て ， 概し て 悲 惨 な状 況 に 置
か れ て い た のは ， まず 間 違 い な い 。 そ の こ とは ， こ の時 期 の 都 市 労 働 者 の 死
亡 率 が 非 常 に 高 く， そ の 家 族 を 含 め て の 平 均 寿 命 が16 ～^U 歳 ほ ど と計 算 さ れ
て い る こ と， また ， そ のこ と の ゆ え に,18 世 紀 中 葉 来 ， 着実 に 低 下し て きた
イ ギ リ ス人 全 体 の死 亡 率 が,1830 年 か ら し ば ら く の 間， 若 干 上 昇し てい る こ28)
と に ， よ く示 され てい る。
労 働 者 は こ の よ うな 状 況 の 原 因 を 政 治 に 求 め， 議 会 が 彼 ら の た め に な る よ
う な 法 律を 制 定し てい な い か ら だ と判 断し,30 年 代 か ら40 年 代 の は じ めに か
け て， 特 に1836 年 の 不 況 の到 来 も 手 伝 っ て， 労 働 者 階 級 の運 動 は 活 発化し ，
政 治 運 動 化 し て い く の であ った 。 こ れ が 議 会 改 革 運 動 とし て の 大 運 動 だ っ た
の で あ る。Leeds
で の 大 集 会 が 開 か れ る 前 年 の1838 年5 月 に こ の運 動 は 開 始 さ れ ，LondonWorkingMen'sAssociation
の会 員 で あ るRadical 派 の 労 働者 や 国29)
会 議 員 に よ り,People'sCharter(r 人民憲章」) が 起 草 され た。 有 名 な “Six30)Pnints"rrfiA-
条,"> であ;?、_







す べ て の選 挙 権 者 に 被 選 挙 権 を もあ た え るた めに ， 土 地 財 産300 ポ ソ
ドの所有者にかぎられている
権の廃止。
と 指 摘し ，
もともと実質をもたない一 被選挙
労働者が法 律の改正を要 求し ， 自分 達 の法 律を 制定す る‥ことぱ,……彼らlこと
って当然 のことであ った。 こ の憲章 を 掲げ てChartist 運動は展 開 され，1858
年 まで続 くのであった。
この運 動が その後一連 の穀物 法廃止 運 動を 妨害し たの であ る。 中流階級以
上 の，特 に商工業 者階級， いわ ゆ るブル ジ ョアジ ーの政 治的 権力 へ の攻撃 で
あ り，反 穀物 法協会 と対 立す る団 体 とな った のであ る。 そ の現 われが1839 年1
月15 日のChartist 国民大 集会 であ り，多 数 の参 加者を み， 会場 がColou-redClothHall
に 移さ れ,Chartist の代 表,O'Connor が労働者 擁護 の演説
を 行 うこととな った。Leeds 市長 が 議長 に任 命 され, まずGoodman が，「原
則 とし て不正 で， 不得 策で， かつ 有害 であ るよ うな，團 の交易に関 す るす べ
て の制限に反対 す る」 とい う決 議案を 提出しWilliams がこれに賛 成 の意を











と主 張し て い る 。」
こ こで群衆 より，
-‥「われ わ れは彼 の 堅実性を ど う‥すれば良几ヽか 。」__。






















さらに協会は，先の議会でCharlesPelhamVilliers が 提 出した穀物法
廃止動議に賛成票を投じた国会議員を招待して,1839 年1 月22 日に晩餐会を
催すこととなった。そのほかにSheffield の刃物業親方,Manchester,Hull,Bolton,Leeds,Lancaster
の各市長らも穀物交換所に招かれた。招待を受け



















































他 のテ ーブルに は遠方 の都市 から の代 表団 が座し てい た。 彼ら の氏名 の う34
）


































そし て次の 「穀物 法 の完 全， 無条件 な る廃止」を 集 まった代 表者は 聞い て，
あら ゆる妥協 案 の捨象を 覚悟し た ので あ った。 また，議長は 運動を 進め る中
で， 会員 が議会 の議 席を獲 得す るこ とを 強調し た。 事実彼 ものちに 国会 議員
の一員 とな った。 各種 の議 事 報告 が多 数行な われた。
そし て翌1 月23 日に代表 者会 議 がYorkHotel で,J.B.Smith 議 長 のも
とで開かれ,Cobden が 「Manchester 協 会 の会員は イギ リス中 の多 くの協会
が同一行動を取 り， 出席し た 代表 者に 検討 さ れた下 記の決議を 報告 す ること35)






















































当 りの価格が1838 年 の64シ リン グ7 ペ ン スから70 シ リン グ8 ペン スへ と約10
％近 く上 昇し てい ることで も明ら かであろ う。 さらに 第3 表に よれば,1838
年 の年 末 より1839 年始めに かけ て急騰し ，9 月 の64 シ リン ダ9 ペ ンスから翌
年1 月 の79 シ リン グペと,1.22 倍に上 昇し たの であ る。 そ の結果， 第4 表 の
ご とく1838 年 には 合計170 万 クォータ ー以上 の小 麦 が国 内消費用に放 出され
た のであ る。
第3 表1838 年および1839年の，穀物の月平均価格の比較表






































トーマス・トウッ ク著，藤塚知義訳「物価史，第3 巻」東洋経済新報社，昭和56 年,272 頁。
第4 表1833 ～1839 年 の， 穀物 お よび 小 麦 粉 の国 内 消 費 むけ 放 出量。












































































1） 初代Manchester 市長はThomosPotter であった。2
）NormanMccord ，TheAnti-CornLawLeague1838 ～1846,1968,p.38.3





）5 対1 あるいは6 対1 の大勝利であるが，明確ではない。LewisApjohn,Ric-hardCobdenAndTheFreeTraders,1883,p.89.8
）FrancisW.Hirst,FreeTradeandotherFundamentalDoctrinesoftheManchesterSchool,1968,pp.139
一142.9
） ドイツにおける綿織物工業の発展は次の表のごとく， イギリスのド イツへの綿
織物の輸出減少を見ても理解できるであろう。
イギリスよりドイツへの綿織物の輸出

























































そし て2O ポソドが15 名,10 ポン ド14 名，5 ポンド13 名。（Ibid.,p.93. ）20
































さらに，30 ポこイド1 名,25 ポンド1 名,20 ポンド4 名,10 ポンド8 名,5 ポンド12
名， そし て雑多 な小額の寄付。（Ibid.,p.93. ）21
）NormanMcCord,op.cit 。.p.40.22
） この改正は.（1)州選挙区に於いては，年価格40 シV ン グ（2 ポこ／ド）以上 の 「自
由土地所有者」に， 年10 ポン ド以上の 「謄本土地所有者」に,50 年 ポン ド以上O
「借地農」 の成人男子に選挙権を与え， 自治都市選挙区においては，年 賃貸価 格10
ポンド以上 の所有， あ るいは借用する財産の有する者に選挙権を与え る。(2）議
席の配分の変更が行なわれ， 中世以来 の腐敗選挙区である86 の選 挙区が廃止にな
り， その議席を新 興の工業 都市 の41選挙区に配分する。(3）有権者は 各選挙区に登
録すること，等聚要旨とし た ものである。（E.J.Evans,TheGreatReformActof1832,1983,pp.45-46.
）23)
奴隷貿易は1807 年に議会を通過した法 律で禁止されてい た。し かし ながら奴隷
の使用はその後も続けられ，た とえば，西イン ド地方や南 アフ リカのブ ーア人O
間で従来の奴隷が使用されていた。そこで奴隷を使用す る制度そ のものを廃止し
ようとする意見が既に ウ ィル バ ―フ ォースに よって説かれ， その主張 が彼の後多
くの人に よって受継がれてい た。 その結果，1833 年に 「奴隷 使用廃止法案」が議
会を通り， 政府は奴隷 所有者に2,000 万 ポンドを 支出し た。（今井 登志 喜著『英
国社会史（下）』東京大学出版 会,1980 年,67 頁。）24
）1933 年 の工場法は， 繊維工 場におけ る児童労働の保護を 目的 とし た もので，9
歳以下の児童 の就労禁止.9-13 歳は1 日9 時間以下の労働, こ13-18歳は12 時間以
下の労働に制限し た。 また義 務教育制度が取り 入 れ ら れ た。てAlanjamieson,TheIndustrialRevolution,1982,p.51.
）25
） これに よって， これまで定 住法に より労働者の移住が禁 止され ていたが， 自由
になった。 そし て労働可能な貧民は 「救貧院 （poorhouse ）」 と い う強制作業場
に収容す る救済措置が採られた。 これは救貧税の増大に よる地主階級 などの納税
負担を軽減する意図 があると同時 に， 貧民 の産業資本発展 のための低賃金 労働者
化を ねら ったブルジa ア的な ものであった。 （村岡健次・川北 稔編著 『 イギリス
近代史』 ミネルヴァ書房,1986 年,137 頁。 今井登志喜著， 前掲書，67-68 頁。）26
） この法律は， それまで一 部の有力市民 が独占し ていた都 市自治体の行政を改革
し，労働者を 含む全地方 税納 入者 に都市自治体の選挙権を与えた。 こ うし て以後
都市においては， 貴族の代理人や 国教会聖職者にかわって， ブルジa ワ階級の商
工業者，非 国教徒らがし だいに市政の実権を握 るようにな った。 （村 岡健次，川
北稔編著， 前掲書,138 頁。）1835
年の市 自治体法 （MunicipalCorporationAct ）は,1832 年に行われた下
院の選挙法改正 の精神を，地方制度に 移し 入れた ものであ った。 従来 各都市 の自
治の特権は， 様々な時代に与えら れた 特許状にそ の基礎を 置い てい た。し か もそ
れらの都市 の政治の実権は, 多 くの場合極く少数の市民が握っていた。1835 年（ひ
72 ’
法律はこれを改めて，その都市の中に不動産を有するものに参政権を与え，その
自治体に都市の管理権を与えた。そのため，ここに全国画一の地方自治制度が完
成した。（今井登志喜著，前掲書，68頁。）27
） エングルス著，武圧|隆夫訳『イギリスにおける労働者階級の状態
』新潮社，昭
和41年,95-96 頁。
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村 岡健次・川北稔編著，前掲書,135 頁。F.C.Mather,Chartism,1965,p.11
。
エ ングルス著・武田隆夫訳，前掲書，233 頁。ArchibaldPrentice,op.cit.,pp.95-96.NormanMaccord,op.cit
。,p.41.ArchibaldPrentice,op.cit.,p.97.Ibid.,p.97.Ibid.,pp.101-102.
